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Структура й обсяг кваліфікаційної роботи бакалавра: 25 стор. основного тексту, 
28 стор. – загальний обсяг роботи, три розділи, 5 рисунків, список використаної 
літератури. 
Мета дослідження – оцінювання стану домогосподарств через економічні 
метрики, а саме: зміну добробуту, соціальні ефекти та економічну нерівність. 
Об’єкт дослідження – економічні процеси функціонування домогосподарств, 
малого бізнесу в економіці України  
Предмет дослідження – економічні відносини, що виникають між 
домогосподарствами, малим бізнесом і державою для забезпечення рівня і якості 
життя у період рецесії, викликаної пандемією коронавірусу. 
При написанні роботи використано наукові методи дослідження: аналіз та 
синтез, статистичний, наукового абстрагування, узагальнений, 
експериментальний, логічний, спостережний. 
 
У «Вступі» обґрунтовано актуальність тематики дослідження. 
У розділі 1 «Рівень життя і добробут як економічні категорії» критично 
проаналізовано економіко-соціальні аспекти рівня життя українців та досліджено 
кошик споживача, як основний економічний критерій якості життя населення. 
Розділ 2 «Державна політика підтримки домогосподарства» присвячено 
дослідженню економіко-фінансових механізмів і інструментів підтримки 
домогосподарств у період рецесії, націленості й результативності державних 
програм такої підтримки. 
У розділі 3 «Оцінка економіко-соціальної ефективності держави і приватним 
програм підтримки домогосподарств» проведено критичний огляд і аналіз 
тарифної й бюджетної політик, програм підтримки малого й середнього бізнесу. 
У роботі, виходячи із її мети, розв’язано такі завдання: 
- досліджено основні аспекти рівня й якості життя населення; 




- проведено опитування щодо рівня й якості життя;  
- проведено оцінювання ефективності державних програм підтримки 
домогосподарств і малого бізнесу. 
Інформаційною базою дослідження стали наукові статті, законодавчі й 
нормативні акти, звітність і документація щодо зарплат в Україні, навчальні 
посібники, інформаційні статті. 
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The structure and volume of the Bachelor's work: 25 pages of the main text, 28 pages 
– total volume of the work, three sections, 5 figures, list of References. 
The purpose of the study is to assess the condition of households through economic 
metrics, namely: changes in welfare, social effects and economic inequality. 
The object of research is the economic processes of functioning of households, small 
business in the economy of Ukraine 
The subject of the study is the economic relations that arise between households, 
small businesses and the state to ensure the level and quality of life during the recession 
caused by the coronavirus pandemic. 
In writing the work used scientific research methods: analysis and synthesis, 
statistical, scientific abstraction, generalized, experimental, logical, observational 
 
The “Introduction” substantiates the relevance of the research topic. 
Section 1 “Living standards and welfare as economic categories” critically analyses 
the economic and social aspects of living standards of Ukrainians and examines the 
consumer basket as the main economic criterion for the quality of life. 
Section 2 “State policy of household support” is devoted to the study of economic 
and financial mechanisms and tools to support households in times of recession, the 
focus and effectiveness of government programs of such support. 
In Section 3 “Assessment of economic and social efficiency of the state and private 
household support programs” a critical review and analysis of tariff and budget policies, 
programs to support small and medium-sized businesses 
 
The work, based on its purpose, solves the following tasks: 
- the main aspects of the level and quality of life of the population are studied; 
- a critical analysis of the consumer basket; 




- the effectiveness of state programs to support households and small businesses was 
evaluated. 
The information base of the study was scientific articles, laws and regulations, 
reporting and documentation on salaries in Ukraine, textbooks, information articles. 
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Добробут нашого суспільства напряму визначається рівнем розвитку 
вітчизняної економіки та тими трансформаційними процесам що його 
обумовлюють, а саме: глобалізація відносин, перехід на засади сталого розвитку, 
цифровізація та конвергенція та інше [43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55].  
Рівень життя населення є одним із основних соціально-економічних 
категорій. Який визначається загальним рівнем економіки країни, а не тільки 
матеріальним добробутом окремої людини. 
Головна мета будь якої держави це підвищити добробут населення. Створити 
сприятливі умови для нормально життя. Розглянути що ж таке прожитковий 
мінімум, створити кошик споживача.  
Через що Україна стикнулася з найбільшою рецесією за останні десятиріччя. У 
наслідок цього 9 млн. людей опинилися за межами бідності. Соціальний захист 
українців є пріоритетом діяльності Уряду.  
Кабінет Міністрів України передбачив в бюджеті фінансову підтримку для 
українців.  
Також уряд запровадив систему підтримки бізнесу, яка дозволить максимально 






1 Рівень життя і добробут як економічні категорії 
 
1.1 Економіко-соціальні аспекти рівня життя  
і досягнутого рівня добробуту домогосподарств 
 
Рівень життя населення – характеристика економічного добробуту населення і 
вимірюється, як реальний дохід на душу населення та кількість населення за 
межами бідності. Рівень життя населення залишається однією з основних 
соціально-економічних категорій. Він показує ступінь розвитку й задоволення 
потреб людини. Рекомендаціями ООН рівень життя – здоров’я, їжа, одяг, фонди, 
умови праці, зайнятість, освіта, соціальне забезпечення. 
У сучасних дослідженнях (як вітчизняних, так і зарубіжних) виокремлюють два 
основних підходи до оцінювання рівня життя населення. Перша концепція, 
розглядає рівень життя як матеріальне становище населення. Основна увага 
приділяється визначенням раціональних норм споживання та відносності 
реального споживання цим нормам. Добробут кожної особи буде розглядатися 
через призму загальнонаціонального добробуту. Мета держави – збільшити обсяг 
обсяги виробництва і шляхом перерозподілу доходів у суспільстві забезпечувати 
вищий рівень задоволеності потреб. Друга концепція розглядає рівень життя не 
тільки в матеріальному плані, а й в умовах розвитку й життєдіяльності. Основна 
мета – створення умов для якісного життя та всебічного розвитку [1]. 
Розуміння рівня життя лише як матеріального добробуту не дає можливості 
повністю оцінити сучасні життєві стандарти, так як не охоплюють важливих 
аспектів життєдіяльності людини, які мають пряму залежність від рівня 
матеріального забезпечення родини. Дослідження всіх аспектів якості життя 
також є недоцільним. Оскільки приділяє увагу на ті складові, які не зазнали 





 Головна мета будь-якої держави це підвищувати рівень життя населення. 
Також створювати сприятливі умови для довгого, здорового і благополучного 
життя. Забезпечити економічне зростання і соціальну стабільність суспільства [1].  
Домогосподарство у сучасних умовах – наймасовіший суб’єкт економічних 
відносин. В Україні на початок 2018 р. налічувалося близько 15 млн 
домогосподарств, які провадили важливі види економічної й соціальної діяльності 
[2]. Домогосподарства є власником значних матеріальних, фінансових та 
людських ресурсів і виконують у суспільному відтворенні важливі функції. Саме 
їх ресурси і їх споживання виступають чинниками економічного зростання. 
Домогосподарство – господарство невеликої групи людей, як правило, 
об’єднаної родинними або дружніми зв’язками. Які проживають в одному 
помешканні, повністю або частково об’єднують свої доходи і майно, спільно 
ведуть домашнє господарство. У домогосподарства об’єднане все населення 
країни. Так як ця первинна, або базова, клітина організації господарської 
діяльності охоплює господарства не лише родин, а й одинаків. 
Основі фінанси домогосподарства становлять їхні доходи, які формуються 
переважно в результаті економічної діяльності й соціальних трансфертів. В 
умовах ринкової економіки у джерелах доходів домогосподарств найвагомішу 
роль мають відігравати факторні доходи. Доходи від тих факторів виробництва, 
якими володіють домогосподарства, забезпечують економічну незалежність 
населення, базуються на власності, працездатності й активності, утворюють 
підґрунтя добробуту. Це соціальні трансферти (пенсії, стипендії, субсидії тощо), 
особливо різні пільги і допомоги. Надходження ставлять їх отримувача в 
залежність або від держави, або від інших благодійників, вони не сприяють 
формуванню у громадян відповідальності за власний добробут. 
Важливим пріоритетом соціальної політики є підвищення рівня життя усіх 
верств населення. Метою держави мають бути кроки щодо зростання доходів 
громадян, забезпечення рівня життя. Адже визначає розмір прожиткового 
мінімуму держава. Україна визначає базовим державним соціальним стандартом.  




Кошик споживача – вартість стандартного набору товарів і послуг, необхідних 
для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості[3]. 
До кошику працездатного українця (на рік) з продуктів харчування входять: 
- хліб пшеничний – 51,1 кг 
- хліб житній – 28 кг 
- борошно – 7,9 кг 
- макаронні вироби – 4 кг, понад 15 кг різних круп 
- картопля – 93,7 кг 
- Капуста 21, 9кг 
- помідори – 21,9 кг 
- консервовані й сезонні – понад 50 кг  
- фрукти – понад 60 кг  
- соки – 55 л 
- цукор – 23 кг 
- мед – 1,1 кг 
- кондитерські вироби – 6,1 кг 
- соняшникова олія – 5,1 л 
- яйця – 365 штук  
- молочні продукти – понад 200 кг  
- м’ясні продукти– понад 60 кг 
- риба – 20 кг 
- 100 г чаю 
- Сіль – 3,3 кг 
-  пакунок лаврового листа. 
Якщо ми розб’ємо ці норми на дні, то вийде досить неприглядна картинка. Не 
краща ситуація і з товарами першої необхідності. Пакунок туалетного мила, 
прального порошку 500 г, шампунь 250 гм, крем для взуття, тюбик зубної пасти, 






1.2 Економічні оцінки рівня життя в Україні (2015-2021 рр.) 
 
Рівень та якість життя характеризується досягнутим за певний проміжок часу 
задоволення різних потреб населення.  
Рівень якості життя населення потребує запровадження та дотримання 
високих соціальних стандартів. Він є однією з основних функцій соціального 
захисту населення. 
Рівень життя постійно змінюється і це буде залежить від стану економіки 
держави. На сьогоднішній день економічна ситуація впливає на рівень життя 
України. Системний аналіз країни дає змогу зрозуміти про макроекономічні 
диспропорції що виникають в наслідок гіперінфляційних потрясінь. Вони в 
кризових стагнацій призвели до великих втрат життєвого рівня.  
Рівень та якість життя населення є показником результативності соціальної 
політики держави. Соціальна політика України буде базуватися переважно на 
категорійних принципах надання допомоги. Допомоги надаються виключно 
адресним засадам (з перевіркою доходів одержувачів). Загальні видатки на 
соціальний захист в Україні становить менш ніж 1 % від загальних. Порівняно з 
країнами ЄС (12-15 %) цей показник занадто малий. Україна в даний час 
опинилися за межами економічного і соціального прогресу. Відсутність 
збалансованості між соціальними видатками та економічним зростанням, 
національна економіка не може повністю забезпечити зобов’язання держави. 
Прийняті суперечливі нормативні акти у сфері соціального захисту, соціального 
забезпечення. Крім цього законодавство встановлює більше різноманітних пільг, 
витрат, послуг ніж це потрібно. 
Розміри різних видів допомоги є невисокими. Вони не перевищують розміри 
прожиткового мінімуму. Сім’ї, які будуть належати до найбіднішого населення 
одержують, менше всіх допомоги, ніж середньостатистична сім’я. Дані за останні 
роки показують, що держава перебуває серед країн з високою бідністю. 




Із найвищим рівнем доходів 30 % сімей вони себе вважають бідними, показано 
на рис. 1.1, хоча мають різні грошові доходи, пільги тощо, понад 5.5 тис. грн. на 
особу в місяць. Люди з таким доходом складають більшість серед тих, хто назвав 
себе середнім або не бідним. 
 
Рисунок 1.1 Самооцінка добробуту за групами по доходу 
 
За даними опитування Центру Разумкова, у період 2019 р. 45 % опитаних 
відносили себе до середнього класу. Інший відсоток людей були нижчим, 
робітничим та вищим класом.  
У Центрі Разумкова за даними опитування розробили прості критерії 
середнього класу: 
- це люди, які оцінюють свій дохід, як «у цілому вистачає на життя»; 
- люди, які мають вищу або середню освіту; 
- люди, які відчувають спільність інтересів із середнім класом; 
- люди, які мають можливість подорожувати; 
- люди, які мають у своєму оточенні теж середній клас.  
Також Центр Разумкова провів опитування щодо місячного доходу, який би 
дозволяв відчувати себе середнім класом. За останніми даними 2019 р., до 





Рисунок 1.2 Розподіл домогосподарств за розміром середнього грошового доходу 
(грн), який домогосподарство вважає достатнім, щоб не відчувати себе бідними / 
жити, як середній клас 
 
Скільки ж грошей потрібно, щоб ми не вважали себе бідними та стали 
середнім класом? В опитуванні на це питання люди відповідали, що понад 22 тис 
грн/міс. на одну людину. Логічно, що уявлення про стандарти життя ми маємо 
пов’язувати із реальним життям.  






Рисунок 1.3 Витрати українців за економічними групами 
 
Із рисунку видно, що більшість доходів спрямовується на накопичення, авто 
чи відпочинок. Інші дані рисунку показують загальні потреби людей: одяг, житло, 
лікування, їжа. 






Рисунок 1.4 Думка домогосподарств, хто несе відповідальність за добробут 
  
Як свідчить опитування, українці покладають відповідальність за рівень їх 




2 Державна політика підтримки домогосподарств 
 
2.1 Економіко-організаційні і законодавчі аспекти підтримки 
домогосподарств у період рецесії 
 
Через пандемію Україна стикнулася із найгіршою рецесією за останнє 
десятиріччя, як і світ у цілому. Унаслідок понад 9 млн людей опинилися в 
бідності. За даними, з початком пандемії понад 80 % домогосподарств втратили 
доходи і 40 % сімей принаймні один член родини втратив роботу [5]. 
Соціальний захист українців є пріоритетом діяльності Уряду. Кабінет Міністрів 
України передбачає в бюджеті наступну фінансову підтримку:  
• із 1 квітня 2021 р. – щомісячна виплата в розмірі до 500 грн пенсіонерам 
старше 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн; 
• проведення індексації пенсій з травня 2021 р. на 11 %. Середній розмір 
підвищення становитиме 260 грн; 
• встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 2100 грн особам, які 
мають страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. 
Крім цього, також буде здійснена одноразова допомоги у сумі 1 000 грн 
окремим категоріям населення, зокрема пенсіонерам. Розмір пенсії яких не 
перевищує 5 000 грн.  
Чи допомагає держава людям, що залишилися без роботи через карантин? Так, 
звісно. Для цього потрібно звернутися за допомогою до державної служби 
зайнятості, за фінансовою допомогою.  
Уряд 24 квітня 2021 р. на позачерговому засіданні прийняв постанову «Про 
виділення коштів для надання фінансової допомоги ….». Фонд виділяє 6 млрд 
грн, а також затвердили порядок використання зазначених коштів.  
Виділені кошти будуть спрямовані на виплату: 
- допомоги по безробіттю – 1.277 млрд грн  





• допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 
дня; 
• виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше.  
- допомоги по частковому безробіттю – 4.723 млрд грн;  
• виплати суб’єктам малого та середнього підприємництва на період 
карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було 
скорочено робочий час [6]. 
Україна залишається є більш вразливою до економічних шоків: ВВП знизилося 
на 4-8 % порівняно з 2019 р. Прогнозоване падіння економіки України є 
наслідком глобальних шоків. На це впливають несприятливі ситуації на важливих 
для України сировинних ринках, закриття товарних ринків для експортерту, зміна 
глобальних виробничих ланцюжків. За підсумками НБУ, Україна у 2020 р. 
зіткнулася з падінням експорту (-10 %), імпорту (-14.5 %), розширенням дефіциту 
бюджету (8 % ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9.5 %) [6]. 
Незважаючи на сповільнення поширення вірусу, заходи, що впроваджуються, 
негативно вплинули на економіку. Для економіки, промисловість, оптова 
роздрібна торгівля, сільське господарство найбільше створюють робочих місць. 
Готельно-ресторанний бізнес, сфера обслуговування, розваги, роздрібна торгівля 
найбільше наразі постраждала від даних обмежень, що ввели у карантин. 
Готельно-ресторанний бізнес в економіці є відносно незначним у даному спектрі 
(рис. 2.1). Майже усе сконцентровано на малий бізнес, який потребує підтримки. 






Рисунок 2.1 Вплив державних заходів на економіку (червоний показник - 
зменшення показника; зелений – збільшення; синій – залишок показника) 
 
2.2 Реалізація програм підтримки домогосподарств:  
напрями, особливості, ресурси 
 
Розглянемо програми допомоги домогосподарствам у Сумській області : 57 % 
сімей Сумської області охоплені різними видами соціальної допомоги. 
Користувалися соціальною допомогою 17.3 % громадян, або 18844 сім’ї. Зокрема 
це малозабезпечені, сім’ї осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю 
Для посилення соціального захисту населення на період поширення гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 здійснена допомога у розмірі 1 000 грн, окремі 
категорії населення отримали цю грошову допомогу.  
З метою підтримки на період карантину для фізичних осіб-підприємства, які на 




на дітей. Допомога надавалася на кожну дитину яка не досягла 10-річного віку. 
Допомога надавалась в розмірі прожиткового розміру.  
За травень-серпень 2020 р. надано допомогу 1 178 особам в розмірі 10,8 млн 
грн. Із вересня 2020 р. завершено програму щодо виплати зазначеної допомоги, 
але Урядовим рішенням від 25.11.2020 № 1171 було продовжено виплату 
допомоги ще на листопад-грудень 2020 року. За даний період кошти отримала 1 
161 особа на 5.4 млн грн. За весь період перераховано одержувачам 16.2 млн грн. 
Також 25 березня 2020 р. Уряд прийняв постанову № 247 «Про особливості 
надання житлової субсидії». Надання житлової субсидії в умовах встановленого 
карантину, спрямований на запобігання корона вірусної хвороби та 
запровадженню додаткової компенсації витрат на оплату комунальних послуг. 
Заборонити на період карантину припинення надання житлових субсидій. Для 
таких випадках, передбачених положенням про порядок призначення житлових 
субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 
1995 р. № 848, крім обставин, що унеможливлюють надання житлової субсидії. У 
разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок) або у разі 
смерті одинокої особи. Забезпечити призначення житлової субсидії на наступний 
період усім домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в 
опалювальному періоді 2019-2020 рр. Без заяв громадян про призначення 
житлових субсидій; призначати житлову субсидію громадянам, які були звільнені 
з роботи в період карантину. Відповідно до п. 1 частини першої ст. 40 Кодексу 









3 Оцінка економіко-соціальної ефективності  
державних і приватних програм підтримки домогосподарств 
 
3.1 Тарифна й бюджетна політика 
 
У ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 
15.12.2020 р. № 1082-IX передбачено, що мінімальна зарплата у 2021 р. 
складатиме: 
- у місячному розмірі: з 1 січня – 6 000 грн, з 1 грудня — 6 500 грн; 
- у погодинному розмірі: з 1 січня – 36.11 грн, з 1 грудня — 39.12 грн. 
Заплановано, що протягом 2021 р. мінімальна зарплата буде змінюватися двічі. 
На що впливає підвищення зарплати? Працівник, який виконав місячну норму, а 
йому нарахували зарплату в меншому розмірі. Роботодавець повинен зробити 
доплату до її рівня, яку виплачує разом з зарплатою. Мінімальний посадовий 
оклад встановлюється в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум.  
Схема посадових окладів формується на підставі: 
- мінімального розміру посадового окладу, встановленого Урядом; 
- міжкваліфікаційних співвідношень розмірів посадових окладів і тарифних і 
тарифних коефіцієнтів.  
Отже, мінімальна заробітна плата в Україні – 6 500 грн. 
Проведемо аналіз, чи можна прожити з такими доходами, адже реальні потреби 
декуди суттєво відрізняються від мінімуму.  
Для порівняння візьмемо декілька сімей з різним доходом.  
Витрати ми рахували за усереднений місяць. 
1 Євгенія працює підприємцем, виховує одна дитину (3 роки). У середньому 
місячний дохід складає 30 000 тис грн. У середньому за місяць сім’я витрачає:  
-  харчування: 4 000-5 000 грн; 
- комунальні послуги: 1 500-2 500 грн; 
- приватний садочок для дитини: 4 000 грн; 




- здоров’я + гігієна: 2 000- 3 000 грн (якщо користуватися послугами 
приватної клініки, тоді – до 5 000 грн; 
- розваги: до 1 500 грн; 
- одяг: 2 000-5 000 грн (складно порахувати, адже одяг сезонний …); 
-  хобі: 1 300 грн (відвідування спортивної зали). 
Ми запитали: чи вистачає цих коштів, щоб забезпечити себе й свою дитину? 
Нам відповіли, що ні, адже Євгенія ще не враховувала витрати на авто.  
Дарина працює віддалено асистенткою з комунікацій. Середній дохід не 
перевищує 11 тис грн + чоловіка 15 тис грн/місяць. Мають дитину 8 місяців. 
Витрати середньомісячні сім’ї становлять : 
- одяг: до 1 500 грн. (купують на «барахолках, виручають інтернет магазини 
також). Намагаюся тільки поповнювати запаси того, з чого дитина 
виростає. У перші 2-3 місяці було значно легше, бо одяг для малюка 
віддали близькі, чиї діти виросли ...); 
- харчування: син на штучному годуванні – суміш коштують близько 700 
грн; на своє харчування витрачає сім’я до 3 000 грн; 
- розвиток: чоловік із сином відвідує плавання для малюка – одне заняття 
коштує 180 грн, відповідно, на місяць потрібно 4. 720 грн; 
- гігієна: близько 1 500 грн – підгузки, серветки тощо.  
- здоров’я коли користується послугами державних лікарень то безкоштовно, 
але інколи вимушені платити – близько 2 500 - 3 000 грн за приватні 
клініки;  
- комунальні послуги: до 2 000 грн;  
- додаткові витрати: близько 2 500 грн; 
- власного авто немає, часто використовує сім’я таксі, близько 1 600 грн. 
Чи вистачає коштів сім’ї? Ні.  
Я також порахувала свій дохід на місяць. Я працюю майстром з манікюру. Мій 
середній дохід складає 10 000 грн + дохід мого молодого чоловіка 13 000 грн. 
- харчування: в середньому 3 000-4 500 грн; 




- оренда житла: 3 500 грн; 
- спортивна зала (разом): 1 800 грн; 
- здоров’я й гігієна: у середньому 2 600 - 3 000 грн; 
- розваги: до 2 500 грн; 
- одяг: 3 000-5 000 грн (залежно від сезону …); 
- ін. витрати: до 3 000 грн.  
Чи вистачає нам коштів?  
На даному етапі – так, але, якщо взяти до уваги обставини, яких ми можемо не 
очікувати, тоді, звісно, відчуватимемо брак коштів …  
 
3.2 Економіко-соціальні можливості і ризики програм підтримки 
домогосподарств і бізнесу 
 
Уряд запровадив систему підтримки бізнесу, яка дозволить максимально зняти 
фінансове навантаження на підприємців у період карантинних обмежень.  
Саме головне це створити безпечні умови введення бізнесу в умовах пандемії. 
Карантин дав нам змогу виграти час для підготовки медичної системи та 
стабілізації поширення коронавірусу. У наш час потрібно створювати безпечні 
умови щодо ведення бізнесу та переходити до адаптивного карантину. Так 
важливо рухатися в напрямку оптимізації податкового та регулярного впливу. 
Для підвищення ділової активності малого й середнього бізнесу впроваджують 
антикризові заходи. Так як в умовах пандемії малий і середній бізнес почав 
стискатися з кризою ліквідності, заходи щодо фінансової підтримки 
запропоновані винятково для малого бізнесу.  
Під малим бізнесом маються на увазі фізичні особи, зареєстровані у 
встановленому законом порядку : суб’єкти підприємницької діяльності та 
юридичної особи, в яких чисельність працюючих за звітний період не перевищує 
50 осіб, дохід не перевищує 70 млн грн. [44, 47, 48] 
Зниження платоспроможного попиту в період кризи має дуже негативний 




Для стимулювання діяльності малого й середнього бізнесу необхідно 
підтримати наявні ринки, створити нові шляхом доступу до публічних закупівель.  
Також – допомогти бізнесу у виході на зовнішній ринок.  
Як ми спостерігаємо, карантинні заходи мають дуже негативний вплив на 
діяльність бізнесу : валова додана вартість може впасти на 34 %, зайнятість на 27 
%, а податкові надходження на 29 %. Це за умов якщо держава не буде втручатися 
[8].  
Також для підтримки бізнесу і зниження податкового навантаження під час 
карантину й пандемічних обмежень, до законодавства внесено такі зміни: 
• Звільнення від нарахування та сплати за землю, яка використовується в 
господарській діяльності 
• Обмежені застосування більшості штрафів за порушення податкового 
законодавства 
• Мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок 
(виключення – перевірки щодо відшкодування ПДВ) 
• Фізичні особи-підприємці тимчасово не заповнюють книгу обліку доходів 
• Відтермінування введення РРО для всіх категорій платників податків за 
спрощеною системою 
• Збільшили ліміт річного доходу для ФОП 1, 2 та 3 груп 
• Звільнили від сплати ПДВ при ввезенні товарів, необхідних для боротьби з 
коронавірусом 
• Спростили системи обліку продукції та впровадили нульові ставки 
акцизного податку для державних підприємств. Які виробляють 
дезінфектори на основі спирту 
• Врахування без обмежень витрат платників ПДВ на передачу, в якості 
внеску в боротьбу з коронавірусом, установам охорони здоров’я 
медикаментів, ліків, обладнання тощо 





Обмеження, що встановленні, мають як прямий, так і непрямий вплив на малий 
і середній бізнес: 
- труднощі бізнес-діяльності. 
- обмеження у транспорті ускладнює логістику; 
- падають доходи населення це веде до втрати платоспроможного попиту на 









Як свідчить дослідження, рівень та якість життя населення в Україні бажає 
кращого.  
Наша держава повинна розуміти, що коли ми обрали шлях до європейських 
країн, то народ повинен бути не тільки готовий до європейських зарплат, але й до 
стандартів життя.  
Держава повинна працювати над підвищенням рівня й якості життя населення, 
особливо працюючого. 
Рівень та якість життя залежать від стану економіки держави. 
Опитування показало, що Україні більшість людей відносять себе до середнього 
класу. За допомогою цього опитування Центр Разумкова розробили критерії 
середнього класу. Також дані опитування свідчать, що українцям не вистачає 
доходів на місяць. Незважаючи на це, прожитковий мінімум кожного року 
зростає.  
На нашу думку, держава повинна встановити реальний прожитковий мінімум, а 
також перехід до міжнародних стандартів. 
Відповідальними за рівень та добробут населення є самі українці та держава. 
За період пандемії держава розробила певні програми підтримки 
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